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ȀȞȎțȥȓțȘȜХ ǹгХ ǰгХ ȟȠȐȓȞȒȔȡєбХ ȧȜХ «ȝȳȒХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХȚȓȣȎțȳȕȚȜȚХȡȝȞȎȐșȳțțȭ»Х…ХȟșȳȒХȞȜȕȡȚȳȠȖХȟȖȟȠȓȚȡХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȗХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȧȜХ ȐȘșȬȥȎєХ ȝȓȐțȡХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ
ȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȝȞȎȐȜȐȖȣбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȠȎХ
ȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȖȣХ ȚȓȠȜȒȳȐбХ ȭȘȳХ ȚȎȬȠȪХ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȡХ
ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ȟȡȟȝȳșȪțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎгХ ǰȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȤȳХ
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳбХ ȟȡȏ’єȘȠХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȟȝȖȞȎȬȥȖȟȪХ țȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ
ȕȎȘȜțȖХ ȠȎХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȥȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȚȓȠȜȒȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ
ȡȕȑȜȒȔȡєХ ȜȟȜȏȖȟȠȳХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ ȕХ ȳțȠȓȞȓȟȎȚȖХ Ȝȏ’єȘȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ЭȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȤȓȣȡбХ ȐȜȒțȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐбХ ȜȘȞȓȚȜȑȜХ ȟȠȎȐȘȎЮ»Х [з]гХ
ǲȎțȓХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ țȓХ ȘȜțȘȞȓȠȖȕȡєХ ȟȡȠțȳȟȠȪХ ȗХ ȟȘșȎȒХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȣХ ȠȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡбХ ȐȖȜȘȞȓȚșȬєХ ȚȜȠȖȐȎȤȳȗțȳХ ȚȓȠȜȒȖбХ ȧȜХ ȐȣȜȒȭȠȪХ ȒȜХ
ȟȘșȎȒȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣгХ ǽȞȜȠȖȞȳȥȥȭХ ȒȎțȜȑȜХ ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȭХ
ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХєХ ȟȘșȎȒȜȐȜȬХ ȟȖȟȠȓȚȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȎХțȓХ
țȎȐȝȎȘȖбХȭȘХȤȓХȝȜȒȎєȠȪȟȭХȎȐȠȜȞȜȚХ[и]гХ
ǸșȬȥȜȐȖȚХȓșȓȚȓțȠȜȚХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
єХ ȗȜȑȜХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎгХ ȁХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȟșȳȒХ ȐȖȒȳșȭȠȖХ ȠȞȖХ ȟȖȟȠȓȚȖпХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭбХ
ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȡХȟȖȟȠȓȚȡбХȤȳșȪȜȐȡХȟȖȟȠȓȚȡгХ
ǿȖȟȠȓȚȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȕХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚХ ȝȞȎȐȜȐȜȑȜбХ ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜбХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜв
ȚȓȠȜȒȖȥțȜȑȜбХ țȎȡȘȜȐȜȑȜбХ ȠȓȣțȳȥțȜȑȜбХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȡȝȞȎȐșȳțțȭгХǼȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜХвХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХ ȐȘșȬȥȎєХ ȠȎȘȳХ ȜȟțȜȐțȳХ
ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȳХȝȳȒȟȖȟȠȓȚȖпХȝșȎțȡȐȎțțȭбХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬбХȚȜȠȖȐȎȤȳȬбХ
ȘȜțȠȞȜșȪХȠȎХȞȓȑȡșȬȐȎțțȭгХ
ȄȳșȪȜȐȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ
ȚȳȟȠȖȠȪХ ȡХ ȟȜȏȳХ ȤȳșȳХ ȳХ ȜȟțȜȐțȳХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȘȞȖȠȓȞȳȴХ ȐȖȏȜȞȡХ ȳХ ȜȤȳțȘȖХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȝȓȐțȖȣХȤȳșȓȗХȳХȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХ
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ǵȚȳȟȠХ ȘȜȔțȜȴХ ȕХ ȟȖȟȠȓȚХ ȠȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚХ ȡХ ȘȜȔțȳȗХ ȕХ
ȟȖȟȠȓȚХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ
ȟȢȓȞȖХ ȳХ ȚȎȟȦȠȎȏȳȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȑȎșȡȕȳбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȟȠȡȝȓțȭХ
ȐȝșȖȐȡХȕȜȐțȳȦțȪȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ[й]гХ
ǾȖȔȜȐȎХ ǸгХ ІгХ ȝȳȒХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚХ
ȞȜȕȡȚȳєХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȭȘȎХ ȜȣȜȝșȬєХ ȝȓȐțȡХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ
ȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȝȞȎȐȜȐȖȣХ
ȚȓȠȜȒȳȐбХ ȧȜХ ȚȎȬȠȪХ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȟȐȜȑȜХ ȐȖȞȎȔȓțțȭХ ȐХ
ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХȡȚȜȐȎȣХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎбХȕȎХȒȜȝȜȚȜȑȜȬХȭȘȖȣХȒȓȞȔȎȐȎХȭȘХ
ȟȡȏ’єȘȠХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȓȑȡșȬєХ ȐșȎȟțȳХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ ȠȎХ ȟȡȏ’єȘȠȎХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȧȜбХ ȡХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȘȓȞȡȬȥȖȟȪХ ȤȖȚȖХ ȚȓȠȜȒȎȚȖбХ
ȝșȎțȡєбХȜȞȑȎțȳȕȜȐȡєХȠȎХȓȢȓȘȠȖȐțȜХȞȓȎșȳȕȡєХȐșȎȟțȡХȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ[к]гХ
ǰȎȔșȖȐȖȚХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȚХ ȚȓȣȎțȳȕȚȜȚХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȜвȓȘȜșȜȑȳȥțȜȬХȞȳȐțȜȐȎȑȜȬХȞȖȏȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХȟȢȓȞȖХєХ
ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȎȤȳȭХ ȥȖțțȖȘȳȐХ țȓȑȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХțȎХ țȎȐȘȜșȖȦțєХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХ ȐȖȒȳȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȞȓȑȳȜțȳȐбХ ȘȜȔțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȜȑȜХ ȟȡȏ’єȘȠȎХ ȳХ ȗȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ țȎХ ȴȴХ ȜȟțȜȐȳХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȓȘȜșȜȑȳȕȎȤȳȴХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȤȪȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡгХ ǰȖȭȐșȓțțȭХ ȟȡȠȠєȐȖȣХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȜȞȡȦȓțȪХ ȝȜȐȖțțȜХ ȜȏȡȚȜȐșȬȐȎȠȖХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞțȳХ ȕȚȳțȖХ ȭȘХ ȜȘȞȓȚȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȠȎȘХ ȳХ ȑȎșȡȕȳХ ȐХ
ȤȳșȜȚȡбХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХțȜȐȖȣХ ȠȓȣțȳȘȖХ ȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗбХȧȜХ ȕȒȎȠțȳХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХȓȘȜșȜȑȳȥțȡХȞȳȐțȜȐȎȑȡгХ
ǱȞȡȝȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȥȖțțȖȘȳȐХ ȐȝșȖȐȡХ ȞȖȏȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȟȖȟȠȓȚȖХțȎХțȎȐȘȜșȖȦțєХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХȐȘșȬȥȎєХȠȎȘȳбХȧȜХȐșȎȟțȓХ
ȑȎșȡȕȪХ ȕȒȎȠțȎХ ȚȎȠȖХ țȓȑȎȠȖȐțȖȗХ ȐȝșȖȐХ țȎХ ȒȜȐȘȳșșȭХ ȳХ ȕȎȣȜȒȖХ
ȧȜȒȜХȴȣХȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭбХțȓȒȜȝȡȧȓțțȭХȠȎХȡȟȡțȓțțȭХțȎȟșȳȒȘȳȐбХȎХ
ȠȎȘȜȔХ țȓȑȎȠȖȐțȖȗХ ȐȝșȖȐХ ȳțȦȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȳХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ țȎХ ȐȜȒțȳХ ȗХ ȞȖȏțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȠȎХ ȝȞȜȠȖȒȳȴХ
ȤȪȜȚȡХȞȖȏȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХȟȖȟȠȓȚȖгХшȠȎȟȖȦȖțХȒȖȟгХ
ǮȐȠȜȞȜȚХ ȔХ ȞȜȕȑșȭȒȎєȠȪȟȭХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜХ –Х ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ
ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒțȖȣХ ȏȳȜȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȭȘХ
ȟȖȟȠȓȚȎбХȧȜХȝȜєȒțȡєХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȳХȚȓȣȎțȳȕȚȖХȒȜХȭȘȖȣХȚȜȔțȎХ
ȐȳȒțȓȟȠȖХ ȒȳȬȥȡХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȡХ ȏȎȕȡХ ȞȖȏțȜȴХ ȑȎșȡȕȳХ ЭȭȘȎХ
ȐȖȘȜțȡєХ ȞȓȑȡșȬȬȥȡХ ȢȡțȘȤȳȬЮХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȖХ ЭȝȜȒȎȠȘȖбХ ȕȏȜȞȖбХȝșȎȠȓȔȳбХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴбХ ȒȜȠȎȤȳȴбХ ȘȞȓȒȖȠȖХ
ȠȎХȳțгЮбХȧȜХȕȒȳȗȟțȬєХȝȜȒȎȠȘȜȐȡХȳХȟȠȖȚȡșȬȬȥȡХȢȡțȘȤȳȬгХ
ǲȜȤȳșȪțȜХ ȐХ ȑȎșȡȕȳХ ȞȖȏțȖȤȠȐȎХ ȒșȭХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒțȖȣХ ȏȳȜȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖХ
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ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȭȘȖȗХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȗХȝȓȞȦХȕȎХȐȟȓХțȎпХ
–Х ȝȳșȪȑȜȐȓХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȠȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐХ ȠȎХ ȜȞȓțȒȎȞȳȐХ
ȟȠȎȐȘȜȐȖȣХ ȝșȜȧбХ ȭȘȳХ ȐȘșȎȒȎȬȠȪХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȕȎȣȜȒȖХ ȝȜХ ȜȣȜȞȜțȳХ
ȐȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȬХ ȓȘȟȠȓțȟȖȐțȖȣХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ ȏȓȕХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȦȠȡȥțȖȣХ ȘȜȞȚȳȐбХ ȎХ ȭȘȧȜХ ȤȓХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȎȘȐȎȘȡșȪȠȡȞȖХ ȠȜХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȜȏȓȕȝȓȥțȖȣХ ȠȎХ
ȞȓȟȡȞȟȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȖȣХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗбХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȞȖȏȜХ
ȐșȜȐșȬȐȎȥȳȐХȠȎХȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜХȜȥȖȟțȖȣХȟȝȜȞȡȒрХ
вХ ȕȐȳșȪțȓțțȭХ ȐȳȒХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȠȳєȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȝȞȖȏȡȠȘȳȐХ ȞȖȏțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȭȘȡХ ȐȜțȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠȪХ țȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐрХ
–Х ȐȐȓȟȠȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȝȜȒȎȠȜȘХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȠȖȣХ ȞȖȏțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȭȘȳХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȬȠȪХ ȓȘȜșȜȑȜțȓȏȓȕȝȓȥțȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴбХ
ȧȜХ ȝȜȑȳȞȦȡȬȠȪХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȟȠȎțХ ȎȏȜХ ȐȖȟțȎȔȡȬȠȪХ ȕȎȝȎȟȖХ
ȐȜȒțȖȣХȏȳȜȞȓȟȡȞȟȳȐХȠȎХȝȜȑȳȞȦȡȬȠȪХȕȎȑȎșȪțȖȗХȟȠȎțХȐȜȒȜȗȚȖрХХ
–Х ȞȜȕȞȜȏȖȠȖХ ȝȞȜȑȞȎȚȡХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ ȜȞȓțȒȎȞȳȐХ ȟȠȎȐȘȜȐȖȣХ
ȝșȜȧбХ ȭȘȜȬХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȖȠȖХ ȥȎȟȠȘȜȐȓХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȡȞȭȒȜȚХ
ȟȠȎȐȜȘХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ ȏȎțȘȳȐбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳȟȠȪХ
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȧȜȒȜХ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ
ȟȠȎțȡХȐȜȒȜȗȚȖбХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȞȖȏȜȐȜȒțȜвȚȓșȳȜȞȎȠȖȐțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐбХ
ȕȎȘȡȝȳȐșȬХ ȚȎșȪȘȎХ ȒșȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȐȓȒȓțțȭХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳрХ
–Х ȝȓȞȓȒȏȎȥȖȠȖХ ȟȎțȘȤȳȴХ ȕȎХ țȓȓȢȓȘȠȖȐțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȟȠȎȐȘȜȐȖȣХ ȝșȜȧбХ ȠȜȏȠȜХ țȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒȜȗȚХ ȕȎХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭȚбХ ȐȖȟțȎȔȓțȳȟȠȪХ ȝȞȖȞȜȒțȜȴХ ȘȜȞȚȜȐȜȴХ ȏȎȕȖбХ
ȐȓȒȓțțȭХȞȖȏțȖȤȠȐȎХȕХțȓȒȜȠȞȖȚȎțțȭȚХȟȎțȳȠȎȞțȜвȑȳȑȳєțȳȥțȖȣХȠȎХХ
ȓȝȳȕȜȜȠȖȥțȖȣХȐȖȚȜȑбХȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȪХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ
ǲȜȤȳșȪțȜХ ȟȢȜȞȚȡȐȎȠȖХ ȐȳȒȘȞȖȠȳбХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȜȟȠȡȝțȳХ ȏȎțȘȖХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХțȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȖȣХȞȜȕȞȜȏȜȘХȐХȑȎșȡȕȳХȞȖȏțȖȤȠȐȎХȠȎХ
ȞȖȏȎșȪȟȠȐȎбХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒțȖȣХ ȏȳȜȞȓȟȡȞȟȳȐбХ
ȐȓȒȓțțȭХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХȐХȞȖȏțȳȗХȑȎșȡȕȕȳбХȏȜȞȜȠȪȏȎХ
ȕХțȓȘȜțȠȞȜșȪȜȐȎțȖȚХȞȖȏȎșȪȟȠȐȜȚбХȎХȠȎȘȜȔХȏȎțȘȖХȒȎțȖȣХȟȠȎțȡХ
ȜȠȜȥȡȬȥȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȠȎХ ȐȜȒțȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐгХ ȄȓХ ȐȳȒȘȞȖєХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȜȠȞȖȚȡȐȎȠȖХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ ȳХȟȘȜȞȳȦȓХȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖХȡХȝȞȎȘȠȖȥțȳȗХȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ
ǺȎȬȥȖХ ȠȎȘȡХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬбХ ȚȜȔțȎХ ȏȡȒȓХ ȦȐȖȒȦȓХ ȜȞȳєțȠȡȐȎȠȖХ
țȖȔȥȓȟȠȜȭȧȳХ șȎțȘȖХ ЭțȎȟȎȚȝȓȞȓȒХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȢȓȞȚȓȞȳȐбХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐЮХțȎХȒȜȟȭȑțȓțțȭХȟȐȳȠȜȐȖȣХȟȠȎțȒȎȞȠȳȐгХХ
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ǮȘȠȡȎșȪțȖȚХ ȡХ ȟȠȐȜȞȓțțȳХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣХ ȏȎȕХ ȒȎțȖȣХ єХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȧȜȒȜпХ țȎȭȐțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȭȘȜȟȠȳХ ȞȖȏȜȝȜȟȎȒȘȜȐȜȑȜХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȡрХțȎȭȐțȜȟȠȳХȝșȳȒțȖȘȳȐХȒșȭХȞȜȕȐȖȠȜȘХȝșȓȚȳțțȜȴХȟȝȞȎȐȖХ
ȐХȘȜțȘȞȓȠțȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳрХ țȎȭȐțȜȟȠȳХ ȕȖȚȡȐȎșȪțȖȣХȭȚХ ЭȝȜșЮбХ
ȧȜХ ȚȜȔțȎХ ȐȕȭȠȖХ ȐХ ȜȞȓțȒȡрХ ȒȎțȖȣХ ȧȜȒȜХ ȐȓȠȓȞȖțȎȞțȜв
ȟȎțȳȠȎȞțȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХ ǼȘȞȓȚȖȚХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȚХ ȞȓȟȡȞȟȜȚХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ Ȝȏ’єȒțȎȠȖХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬбХ
ȧȜȒȜХ ȞȖțȘȳȐХ ȕȏȡȠȡХ ȞȖȏțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȤȳțȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȠȎХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȓȐȳХ ȐȖȏȖȞȎȠȖХ ȠȜȗХ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ
ȭȘȖȗХȗȜȚȡХȒȜȟȠȡȝțȖȗХȳХȤȳȘȎȐȖȗХ[л]гХ
ǰȎȞȠȜХ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȳХ țȓȒȜȟȠȎȠțȳȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȕțȎțȪХ ȜȞȓțȒȎȞȳȐХ
ȐȜȒțȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐбХ ȭȘȳХ țȓХ ȕȎȐȔȒȖХ ȣȜȥȡȠȪХ ȕȐȓȞȠȎȠȖȟȭХ ȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХȒȜХȢȎȣȳȐȤȳȐХЭȳȣȠȳȜșȜȑȳȐЮХȡХȐȓȒȓțȳХȟȐȜєȴХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХȠȜȚȡХȐХȡȚȜȐȎȣХȟȐȜȑȜХțȓȕțȎțțȭХȟȠȖȘȎȬȠȪȟȭХȕХȞȭȒȜȚХ
ȝȞȜȏșȓȚХ ȳХ țȓȟȡȠȪХțȓХ ȠȳșȪȘȖХȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȐȠȞȎȠȖбХ ȎХ ȕȎȐȒȎȬȠȪХțȓХ
ȝȜȝȞȎȐțȜȴХ ȦȘȜȒȖХ ȞȖȏțȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȡХ ȠȎХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȪȜХ
ȐȜȒȜȗȚȎȚХ țȎХ ȭȘȖȣХ ȐȓȒȡȠȪХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȡХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȠȎХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪХȐȜȒțȳХȏȳȜȞȓȟȡȞȟȖгХХ
ǽȞȜȜȏȞȎȕȜȚХ ȠȎȘȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХ ȟșȡȔȖȠȪХ ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐțȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎХ –Х «ȋȘȟȠȫțȦȫț»Х ȡХ ǿШǮбХ ȧȜХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭєХ ȕȎȑȎșȪțȜв
țȎȤȳȜțȎșȪțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȡȠȐȜȞȓțțȭХ ȳХ ȝȓȞȓȒȎȥȳХ țȎȡȘȜȐȖȣХ ȕțȎțȪбХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ ȠȖȚбХ ȣȠȜХ ȐХ țȖȣХ ȚȎєХ ȝȜȠȞȓȏȡбХ ȳХ ȐХ ȝȓȞȦȡХ ȥȓȞȑȡбХ
ȢȓȞȚȓȞȎȚХ[к]гХХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХ țȎșȎȑȜȒȔȓțȎХ ȞȜȏȜȠȎХ ȞȖȏțȜȴХ ȑȎșȡȕȳХ ȳХ
ȞȎȤȳȜțȎșȪțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐȜȒțȖȣХ ȏȳȜȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȕȐȜȒȖȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȠȜȑȜбХȧȜХțȓȜȏȣȳȒțȜХȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖХȘȜȚȝșȓȘȟțȳȟȠȪбХȝȜȟșȳȒȜȐțȳȟȠȪХ
ȠȎХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȳȟȠȪХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ ȠȎХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȚȓȣȎțȳȕȚȡг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жгХ ǸȡȦțȳȞȡȘХ ǰгХ ǿгХ ǼȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȐȓȒȓțțȭХ ȟȎȒȳȐțȖȤȠȐȎХ ȐХ ȎȑȞȎȞțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ
ȞȓȑȳȜțȡпХ ȚȜțȜȑȞгХ [ȀȓȘȟȠ]Х дХ ǰгХ ǿгХ ǸȡȦțȳȞȡȘбХ ǼгХ ȌгХ ЄȞȚȎȘȜȐбХ
ǼгХǰгХШȓȏȎțȳțȎрХȕȎХȞȓȒгХȝȞȜȢгХǼгХȌгХЄȞȚȎȘȜȐȎгХХǺȖȘȜșȎȴȐгХ пХǺǲǮȁбХ
зееогХХзизХȟгХ
згХ ȀȞȎțȥȓțȘȜХ ǹгХ ǰгХ ǽȞȜȏșȓȚȖХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȜȚХ [ȀȓȘȟȠ]Х дХ
ǹгХǰгХȀȞȎțȥȓțȘȜбХǹгХǼгХǯȎșȎȟȠȞȖȘХддХȀȓȜȞȓȠȖȥțȳХȠȎХȝȞȖȘșȎȒțȳХȝȖȠȎțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ ȕȏгХ țȎȡȘгХ ȝȞȎȤȪХ Х ǰȖȝгХ мгХ Х ǸгХ пХ ǸȖȴȐȟȪȘȖȗХ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠбХ
зеекгХХǿгХжннжокгХ
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